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การพิมพ์สามมิต ิ(3D printing) เป็นกระบวนการสร้างวตัถุสามมิติขึ นจาก
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระบวนการเพิ มขึ นของชั  นของวัสดุ เป็น
เทคโนโลยทีี ประยุกต์ดา้นต่าง ๆ รวมถงึวงการแพทย์และเภสชักรรม ประโยชน์
ทางการแพทย์ เช่น พมิพ์แบบจําลองอวยัวะของผูป้่วยในการวางแผนการรกัษา 
กระดูกเทยีมสําหรบัผูป้่วยเฉพาะราย อวยัวะเทยีมเพื อการศกึษาทางการแพทย ์








ปลดปล่อย นอกจากนี  สามารถใช้พมิพเ์นื อเยื อมนุษย์เพื อใช้ในการพฒันายา ใน
ขั  นตอนการวจิยัก่อนการทดลองทางคลนิิก ในอนาคตอาจผลติตวัยาโดยการพมิพ์





เครื องพมิพส์ามมติไิปใช้ในทางอาชญากรรม และการผลติยาเสพตดิ  
คาํสาํคญั: การพมิพส์ามมติ,ิ สุขภาพ, การแพทย,์ เภสชักรรม, เทคโนโลย ี 
  
Abstract 
Three dimensional printing (3D printing) is a process to create three 
dimensional objects from electronic resources by increasing layers of 
object. This technology was applied in several fields including medical and 
pharmaceutical sciences. In medical sciences, 3D printing could make 3D 
models of patients’ organ for surgical planning, patient-specific orthopedic 
implants, 3D models of organs for medical study, dental implants and 
denture print, medical equipment or splints in physical therapy, and patient-
specific prostheses identical to real organs in plastic surgery. In 
pharmaceutical sciences, 3D printing is currently in a research and 
development stage. The most outstanding drug property from 3D printing is 
individualized drugs that could offer easier use, better drug release control, 
and less risk of adverse events, particularly for a narrow therapeutic index 
drug. Examples of 3D printing drug products are, patient-specific 
individualized dose products, combined products, controlled release 
products. In addition, 3D printing was also used to create in-situ human 
tissues in earlier stage drug tests, or pre-clinical trials. A direct 3D printing 
of medications could be done in the near future. The production of medical 
equipment and medications by 3D printing was approved by the US FDA. 
However, there remain various concerns including poor quality control, 
violations on intellectual property rights and drug patents, and abuse of 3D 
printing for crimes and narcotic production.  
Keywords: 3D printing, health, medicine, pharmacy, technology  
 
บทนํา 
การพมิพ์สามมติ ิ(3D Printing) เป็นเทคโนโลยทีี น่าจบัตามอง
ในปจัจุบนั โดยมกีารประยุกต์ใช้สําหรบังานที หลากหลาย1-4 เช่น 
การสร้างวตัถุสามมติิ การสรา้งแบบจําลองต้นแบบในกิจการต่าง 
ๆ การพมิพ์อาหาร การพิมพ์อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ และเมื อนํา
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ร่วมกับความรู้ทางฟิสิกส ์
ชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเซลล์ต้น





ประกอบกับมีโครงการโอเพนซอร์ส (Open source) ของ
เครื  องพิมพ์สามมิติ ทําให้เครื องพิมพ์สามมิติมีราคาถูกลง 
จนกระทั  งบุคคลทั  วไปสามารถเข้าถึงได้และนํามาประยุกต์ใช้งาน
ดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง โครงการโอเพนซอรส์ในระยะแรกม ี2 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ RepRap5,6 และโครงการ Fab@Home7 
โดยหลงัจากทั  ง 2 โครงการนี  ในปจัจุบนัมีโครงการโอเพนซอร์ส
สาํหรบัเครื องพมิพส์ามมติอิกีหลายโครงการเกดิขึ นตามมา8  
โครงการ RepRap เป็นโครงการของ Adrian Bowyer จาก 
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คู่มือในการสร้างเครื องพมิพ์สามมติิ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที 
เว็บไซด์ http://reprap.org6 เครื องพมิพ์สามมติิ จะพิมพ์ขึ นจาก
ส่วนอุปกรณ์ และส่วนประกอบของเครื องพมิพ์สามมติิ เพื อนําไป
ประกอบเป็นเครื องพมิพส์ามมติอิกีเครื องขึ นมา5,6 
โครงการ Fab@Home เป็นโครงการของ Evan Malone และ 
Hod Lipson จาก Cornell University ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยโครงการดงักล่าวมจีุดประสงคเ์พื อให้มกีารนําเครื องพมิพส์าม
มิติมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยสามารถเข้าถึง เว็บไซด ์
http://www.fabathome.org7 โดยหวงัว่าประชาชนทั  วไปสามารถมี
เครื องพมิพ์สามมติิไว้ที บ้าน เพื อใช้ประโยชน์จากการพมิพ์ เช่น 
การพิมพ์วสัดุประจําบ้าน อะไหล่อุปกรณ์บางชนิด ของเล่นหรือ
เครื องเล่น โดยเครื องพมิพส์ามมติิของโครงการ Fab@Home เป็น
เครื องพิมพ์สามมิติที สามารถพิมพ์วัตถุดิบที มีลักษณะเป็น
ของเหลวหรอืกึ งแขง็ต่างชนิดกนัไดใ้นการพมิพค์รั  งเดยีว7  
ในปจัจุบัน จากที ได้กล่าวไว้ว่าสิทธิบัตรของเทคนิคในการ
พมิพ์สามมิต ิดว้ยวธิกีารต่าง ๆ กําลงัทยอยหมดอายุลง ส่งผลให้










รูปแบบ 2 มติิ ที ประกอบไปดว้ยมติิของความกว้างและความยาว 
(x, y) ส่วนการพมิพส์ามมติ ิ (3D printing) เป็นกระบวนการที ใช้
สร้างวตัถุสามมิติ ซึ งประกอบด้วยมติิของความกว้าง ความยาว
และความสูง (x, y, z) จากแหล่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ โดยเป็น





(3 dimension model) หรอืใช้สแกนเนอรส์ามมติสิรา้งตวัแบบสาม
มติิจากวตัถุที มอียู่แล้วแบบจําลองของวตัถุที สร้างขึ นในโปรแกรม
จะถูกเกบ็เป็นไฟลท์ี โปรแกรมสามารถประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ
การเฉือนเป็นชั  น ๆ โดยไฟล์ดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัเครื องพมิพ์
สามมิติ เครื องพิมพ์สามมิติจะทําการอ่านข้อมูลและสร้างวตัถุที 





เป็นชั  น ๆ ข้อดีของกระบวนการนี  คือ สามารถพิมพ์วสัดุที มีสี
แตกต่างกนัและไมเ่หน็รอยต่อของแต่ละชั  น  
Directed Energy Deposition ใช้หลกัการเอาเส้นลวดโลหะ
หรือพ่นผงโลหะลงที ชิ นงานและมีส่วนที ให้พลงังานเพื อให้ลวด




เปลี ยนสถานะเป็นของแขง็ วธิ ีstereolithography เป็นต้นแบบ
ของการพมิพส์ามมติเิป็นวธิหีนึ งที ใช้อยา่งแพร่หลาย 
Material Extrusion ใช้หลกัการฉีดสารกึ งแขง็กึ งเหลวหรอื
วสัดุที เป็นของแขง็แล้วถูกทําให้หลอมเหลวให้เป็นชั  น ๆ ให้เกาะ
กันเป็นชิ นงาน วิธีการที เป็นที นิยมคือ Fused deposition 
modeling (FDM)  
Material Jetting ใช้หลกัการฉีด photopolymers ลงบน
ชิ นงานแล้วยงิแสงให้ photopolymers แขง็ แตกต่างจาก Light 
photopolymerization คอืตวั photopolymers ไม่ไดอ้ยู่ในภาชนะ
บรรจุของเหลวที มขีนาดใหญ่ ขอ้ดขีองวธิีนี  คอื ยงัสามารถทําให้
ใช้ photopolymers มากกว่า 2 ชนิดที มีสมบตัิแตกต่างกนั เช่น 
ความแขง็หรอืความยดืหยุ่น สามารถพมิพล์งในวตัถุชิ นเดยีวกนัได ้ 
Powder Bed Fusion ใช้หลกัการให้ความร้อนจากแสง
เลเซอร์หรือลําแสงอิเล็กตรอนลงในวสัดุที เป็นผง เช่น ผงโลหะ 
หรอืพลาสตกิ เพื อให้วสัดุผงหลอมเหลวและแขง็ตวัเพื อจบักนัเป็น
ชิ นงาน จากนั  นใช้ลูกกลิ งเตมิผงวสัดุใหเ้พิ มขึ นเป็นชั  น ๆ  
Sheet Lamination ใช้วสัดุที เป็นแผ่นกาวแปะเป็นชั  นแล้วใช้
ใบมดีตดัแผ่นกาวนั  นให้เป็นวตัถุในแต่ละชั  นและทําซํ าไปเรื อย ๆ 
จนได้วตัถุขึ นมา หรือใช้การเชื อมแผ่นโลหะให้ติดกนัด้วยคลื น





การพมิพ์อวยัวะเทียม เช่น กระดูกเพื อปลูกถ่ายอวยัวะ การพิมพ์
แบบจําลองอวยัวะเพื อการศึกษาทางการแพทยท์างทนัตกรรมใช้
ในการพิมพ์รากฟนัและฟนัปลอม ทางกายอุปกรณ์ใช้การพิมพ์
อุปกรณ์การแพทย ์อวยัวะเทยีม เฝือก ทางศลัยกรรมตกแต่งใช้ใน
การพมิพ์อวยัวะเทียมที ลกัษณะเหมอืนจรงิให้เหมาะสมกบัคนไข้
เฉพาะราย  
ปี ค.ศ. 1995 Josip S. Bill และคณะนําเสนอรายงานเฉพาะ
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ใช้เครื อง CT scan และเทคโนโลย ีImage processing ในการ
สรา้งแบบจําลองกะโหลกศรีษะขึ นมา เพื อทําการเปรยีบเทียบและ
ตดักระดูกผูบ้รจิาคใหม้คีวามพอดภีายนอกร่างกายผูป้่วยก่อนที จะ






ในปี ค.ศ. 2012 ทีมแพทย์จาก Maxillofacial Surgeons ของ 
OrbisMedisch Centrum Sittard‐Geleen ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ได้ผ่าตดัปลูกถ่ายกระดูกขากรรไกรที สร้างจากโลหะไททาเนียม
จากการพมิพ์สามมติดิว้ยวธิ ีSelective laser melting ในผูป้่วยที 
สูญเสยีขากรรไกรจากมะเรง็ในปาก15 ซึ งแต่เดมิในปี ค.ศ. 2003 
การปลูกถ่ายขากรรไกรมกัจะได้กระดูกขากรรไกรจากการบรจิาค 





ถ่ายกระดูกส่วนอื น ๆ16-18 เช่น กระดูกสะโพก กระดูกเชิงกราน 
กระดกูสนัหลงั และชิ นส่วนของกะโหลก  
ในทางทนัตกรรมมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติิ
ร่วมกบัเทคโนโลยอีื นๆ มากขึ น19,20 เช่น พมิพ์ฟนัปลอม รากฟนั










สมบตัิที แตกต่างกนั เช่น ความแขง็ ความยดืหยุ่น20 ด้วยวิธกีาร
ดงักล่าวทําให้ไดแ้ม่แบบฟนัปลอมที ต้องการในเวลาส ั  นลง สะอาด









ปญัหาทางสุขภาพอื น ๆ ตามมา แต่เดมิทางการแพทย์ใช้อุปกรณ์ 
podoscope เป็นอุปกรณ์ที ให้ผู้ป่วยขึ นไปยืนบนแท่นยืนที เป็น








ตวัอย่างที พบไดจ้ากการใช้งานการพมิพ์สามมติิ (รปูภาพ 1) 
การเข้าเฝือกในปจัจุบนั (รูปภาพ 1A) เดิมเฝือกมกัจะใช้ปูนพลา
สเตอรเ์คลือบบนผา้ฝ้ายในการหล่อเพื อทําเป็นเฝือกใหก้บัอวยัวะ
ต่าง ๆ ซึ งขอ้เสยีของเฝือกในรูปแบบนี คอื มคีวามหนาทบึ อบัและ




การพมิพส์ามมติไิด้24 ในทางทางศลัยกรรมตกแต่ง (รูปภาพ 1B) 
เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยชายได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งบริเวณ
ใบหน้า เพื อรกัษาชีวติผู้ป่วย แพทย์ไดผ้่าตดับางส่วนของใบหน้า 
โหนกแก้ม ขากรรไกร และตาซ้ายออกจนเป็นหลุมลึกบริเวณ
ใบหน้า หลังการผ่าตัดผู้ป่วยพูดได้ไม่ชัดและไม่สามารถเคี ยว






การพมิพส์ามมติิในการสร้างอวยัวะเทยีม (รูปภาพ 1C) เช่น แขน
เทียมหรือมอืเทียม การผลิตสามารถผลิตได้ง่ายขึ นกว่าการผลิต
แบบเดมิ อกีทั  งมคีวามเหมอืนกบัอวยัวะจรงิ มคีวามสวยงามและมี






เรยีกว่า ไบโอนิคโรโบแฮนด ์(Bionic Robohand)28,29 โดยอาศยั
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฝ ั  งตัว  (Embedded computer) ทํางาน
ร่วมกบัโรโบแฮนด์ทําให้ไบโอนิคโรโบแฮนด์สามารถแต่ละนิ วได้
จากการใช้สญัญาณประสาทจากกล้ามเนื อด้วยอิเลก็โทรด29 การ
สง่คําสั  งใหข้ยบันิ วดว้ยเสยีง28 หรอืแม้กระทั  งการผ่าตดัให้เชื อมต่อ
สญัญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์กบัสญัญาณจากเสน้ประสาท และการ
ใช้เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติเิพื อสรา้งอุปกรณ์สวมใส่สําหรบัเพิ ม
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พละกําลังให้ร่างกาย (Exoskeleton) (รูปภาพ 1D) สามารถ
นํามาใช้ในชีวติประจําวนั การทหารและทางการแพทย์ เพื อเพิ ม
ประสทิธภิาพการทํางานของร่างกาย30,31 เช่น เพื อทุ่นแรงทําใหย้ก




ต้องใช้รถเขน็เป็นเวลา 19 ปี จนกระทั  งได้มกีารใช้ Exoskeleton 







เพื อสร้างอวยัวะขึ นมาใหม่33,34 การศึกษา Miller et al. ช่วย
แก้ปญัหาโครงข่ายการไหลเวียนของหลอดเลือด (perfusable 
vascular networks) โดยอวยัวะเทียมโดยมากเกิดกระบวนการ
ตายแบบ Necrosis ดงันั  นจึงมีการทดลองสร้างโครงข่ายหลอด
เลือดเทยีม (3D filament networks of carbohydrate glass) ทํา
ใหเ้กดิกระบวนการทํางานของเซลล์เยื อบุหลอดเลือด (Endothelial 




 รูปที  1  นวตักรรมการพมิพด์ว้ยเครื องพมิพส์ามมติ ิมกีารประยุกต์ใช้งานดา้นสุขภาพต่างๆ: 1A) เฝือกที สร้างขึ นจากการพิมพ์สามมติ ิและบาง
ชนิดตดิตั  งอุปกรณ์ที ปล่อยคลื น ultrasound; 1B) ผู้ป่วยที ทําศลัยกรรมตกแต่งใบหน้า ด้วยอวยัวะเทยีมที สร้างจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมติ;ิ 1C) มอืหุ่นยนต ์
Robohand และ Bionic Robohand; และ 1D) Exoskeleton ที ใชใ้นการพยุงร่างกาย เพื อการเดนิและเคลื อนไหว (ภาพดดัแปลงจากเอกสารอา้งองิ25-26,28-30)  
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 รูปที  2  การพมิพโ์ครงสรา้ง PDMS scaffolds ดว้ยเครื องพมิพส์ามมติ:ิ 2A) เครื องพมิพ์สามมติพิิมพ์โครงสร้างหลกัในรูปแบบที กําหนดไว้ เพื อให้
เซลลส์ิ งมชีวีติมายดึเกาะและเพิ มจาํนวนได;้ 2B) ลกัษณะของโครงสรา้งที พมิพด์้วยเครื องพมิพ์สามมติ;ิ และ 2C) การย้อมเซลล์ด้วย  Fluorescence dye โดยสจีะ












ใช้แพร่หลายมากนัก เนื องจากข้อจํากดัต่าง ๆ ทางกฎหมายและ
มาตรฐานการควบคุมด้านยา แต่มีแนวคิดที จะพฒันาให้เกิดการ
พมิพย์าสําหรบัผูป้่วยแต่ละราย38-40 เช่น ยาที มชี่วงการรกัษาแคบ 
(Narrow therapeutic index) ยาที มีการใช้ขนาดยาตาม





การศึกษา Gbureck และคณะ41 ศึกษาการควบคุมการ
ปลดปล่อยยา ที ได้จากการพมิพ์ด้วยเครื องพมิพ์สามมติิ โดยวิธ ี




การศึกษา Khaled และคณะ39 ศึกษาการปลดปล่อยตวัยา 
guaifenesin ใ น โ พ ลิ เ ม อ ร์ ห ล า ย ช นิ ด  เ ช่ น  hydroxypropyl 
methylcellulose (HPMC 2208) (Methocel TM K100M 
Premium) และ poly(acrylic acid) (PAA) (Carbopol ® 974P 
NF) ที ความเข้มข้นแตกต่างกัน ใช้เครื องพิมพ์สามมิติจาก
โครงการ Fab@Home ด้วยวธิ ีMaterial Extrusion (รูปภาพ 3B) 
พบว่ามีค่าการปลดปล่อยตวัยาที แตกต่างกนั และในการศึกษานี 
ทดสอบสมบตัทิางกายภาพยาเมด็ที ผลติขึ น ไดแ้ก่ นํ าหนัก ความ
แข็ง ความหนา และความกร่อนของยา พบว่าอยู่ ในเกณฑ์




ปกต ิ  
 
 รูปที  3  ภาพจาํลองแสดงวธิกีารพมิพย์าเมด็
มติ:ิ 3A) การพมิพย์าเมด็ดว้ยวธิ ีBinder Jetting 
ยาเมด็ดว้ยวธิ ีMaterial Extrusion (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งองิหมายเลข 
39,41)  
 
การศึกษาของ Huang และคณะ42 ได้พฒันายาที ควบคุมการ
ปลดปล่อยขนาดยา โดยทดลองพมิพ์ยาปฏชิวีนะ
ใช้ยาผสมกบัเมตรกิซ์ซึ งเป็นโพลเิมอร์ของกรดแลคติก
ต่างๆ (รูปภาพ 4A) โดย รูปแบบที  I ตวัยาผสมกบัเมตรกิซ์และ
พมิพ์ด้วยเครื องพมิพ์สามมิติ รูปแบบที  II เป็นลกัษณะเมตรกิหุ้ม
ส่วนที เป็นยาไว ้รูปแบบที  III เป็นลกัษณะที เหมอืนรูปแบบที  




การศึกษาของ Yu และคณะ 43 ทดลองพิมพ์ยา  
minophen มลีกัษณะคล้ายโดนัทด้วยเครื องพมิพส์ามมติิ
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ุ ่ ็ ี  ่ ั ่  ความ
่ ็ ในรุ่นการ
ั ื  ี ี กบัการผลิตยาแบบ
 




่ ิ ์ ิ ี levofloxacin โดย
ึ  ็ ิ ์ ิ ในลกัษณะ
ั ั ิ ์
็ ั ิ ุ ้
็ ั ี  ื ู ี  II แต่
่ ู ิ เ์มด็ยามี
่ ตามกราฟ 
ุ ้ ่ ุ ่ ั
ู ี  ่ ั ้ ิ ์ ิ ิ  ้ 
ิ ์ aceta-
ั ้ ื  ิ ์ ิ  ิ(รูปภาพ 
ื ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
่ ้ ่ ู ์ สูง และจํานวนชั  นที 
่ ้ ่ ู ์ ี  ิ  ึ  ี ทําให้
์ ็ ์ ่ ิ  ึ  ื  ้ ่ ู ์
็ ์ ่
์ ็ ์ ่
่ ู ็ ่ ี ่ ์ ็ ์
ี 
่ ี ตอ้งการได ้ 
 รูปที  4  การเปรยีบเทยีบยาที พมิพจ์ากเครื องพมิพส์ามมติใิน
รปูแบบตา่ง ๆ ภาพ: 4A) ภาพวาดลกัษณะเมด็ยาที ศกึษาการปลดปล่อยยา
ใน 3 รปูแบบที ต่างกนั (I, II, III) และ 4B) 








และจํานวนชั  นที หุ้ม (Additional passes)
จากเอกสารอา้งองิหมายเลข 43)  
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ี ี ี  ิ ์ ื  ิ ์ ิ ิ
ั ็ ี  ึ ่
กราฟแสดงผลการปลดปล่อยระดบั
ั ่  ug/mL และแกน X 
ั ้ ิ 42)  
 
ู  (ภาพบน) ที ออกแบบเพื อทํา
ี  ิ ์
้ ่ ค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
่ ้ ่ ู ์ นอก (R) ความสูง (Height) 
 (ตารางดา้นล่าง) (คดัลอก
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นอกจากนี ประโยชน์ของเครื องพมิพ์สามมติใินทางเภสชักรรม 
ยงัสามารถใช้สร้างเซลล์เนื อเยื อของมนุษย์44-46 เพื อใช้ในการ




เป็นไฮโดรเจลในหลุมทดลองขนาด 24-well plate ภายในเวลา 45 
นาท ีและสามารถนําไปใช้ในการทดลองไดภ้ายใน 42 วนั44 
ในอนาคตมีแนวคิดการนําเครื องพิมพ์สามมิติมาใช้ในทาง
เภสชักรรมโดยใช้ในการพิมพ์ตวัยาด้วยวิธีการทางการเคมีโดย 






ในปจัจุบนั (สงิหาคม 2015) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรฐัอเมริกาได้อนุมตัิการขึ นทะเบียนยาที ผลิตจาก
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเ ป็นรายการแรกเมื  อวันที   31 













ปญัญาหรือสิทธิบัตรยา นอกจากนี   แม้ว่าการพิมพ์สามมิติ
บางอย่างถูกกฎหมาย แต่อาจมกีารใช้เครื องพมิพ์สามมติิทางผดิ
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